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intensief  gebruik  voor  allerlei  recreatieve  activiteiten.  Voor  het  beheer  van  deze  gebieden  is  het  van 
belang om  inzicht  te hebben  in de aard en omvang van het recreatief gebruik. Dit belang  is extra groot 
omdat aan de oostkant van Ede een flinke uitbreiding van het aantal woningen is gepland. Een deel van de 
nieuwe  bewoners  van  deze woningen  zal  naar  verwachting  gebruik  gaan maken  van  het  groen  in  de 
omgeving. Dit kan tot een extra recreatieve druk op beide gebieden leiden. Het is dan ook van belang om 
een  goede  0‐meting  te  hebben  van  het  recreatief  gebruik  zodat  eventuele  veranderingen  vastgesteld 
kunnen worden en zodat desgewenst maatregelen genomen kunnen worden om een negatieve invloed te 
beperken of te voorkomen. Een dergelijke 0‐meting maakt het ook mogelijk om de veranderingen  in het 
recreatief  gebruik  te  kwantificeren  en  daarmee  meer  kennis  te  generen  over  de  gevolgen  van 




de  zomer  van  2010  enquêtes  afgenomen  onder  de  bezoekers  en  visuele  tellingen  gehouden  op  de 









geteld  en  is  op  3  locaties  het  aantal  fietsers  visueel  geteld. Daarnaast  zijn  op  deze  dagen  observaties 


































15‐29 jaar  30‐39 jaar  40‐49 jaar  50‐65 jaar  65‐79 jaar  > 80 jaar 
Doctor Hartogsweg  8%  13%  28%  36%  14%  2% 
Nieuwe Kazernelaan  4%  11%  27%  47%  10%  2% 
Arnhemse weg  10%  12%  17%  49%  9%  3% 
Wijde Veldweg  11%  21%  26%  29%  12%  2% 




  alleen  met partner  met gezin  met familie  met kennissen /vrienden 
Doctor Hartogsweg  44%  28%  7%  2%  19% 
Nieuwe Kazernelaan  58%  20%  9%  4%  9% 
Arnhemse weg  35%  41%  3%  12%  10% 
Wijde Veldweg  9%  40%  32%  10%  8% 




































































































































Doctor Hartogsweg  78%  10%  4%  9% 
Nieuwe Kazernelaan  95%  4%  0%  1% 
Arnhemse weg  72%  14%  9%  4% 
Wijde Veldweg  54%  23%  5%  18% 
totaal  74%  13%  3%  9% 
 









































































Doctor Hartogsweg  99%  0%  0%    0%  0% 
Nieuwe Kazernelaan  98%  1%    0%    1% 
Arnhemse weg  90%  3%  1%    3%  3% 
Wijde Veldweg  87%  1%  6%  2%  2%  2% 























Doctor Hartogsweg  29%  47%  5%  6%  12%  1% 
Nieuwe Kazernelaan  18%  69%  6%  2%  3%  1% 
Arnhemse weg  51%  43%  3%    1%  1% 
Wijde Veldweg  44%  36%  6%  4%  3%  6% 


























Doctor Hartogsweg  48%  13%  9%  3%  9%  6%  13% 
Nieuwe Kazernelaan  68%  11%  7%  5%  5%  2%  4% 
Arnhemse weg  42%  4%  17%  12%  14%  10%   
Wijde Veldweg  7%  8%  8%  12%  38%  15%  10% 


































































Doctor Hartogsweg  2%  19%  42%  12%  5%  9%  12% 
Nieuwe Kazernelaan  1%  30%  55%  8%  4%  0%   
Arnhemse weg  1%  22%  46%  7%  12%  7%  4% 
Wijde Veldweg  3%  16%  29%  13%  14%  15%  10% 






































































































































































































































































































klein deel  van de  respondenten ook wel eens  trimmen of  fietsen  in het  gebied. Een  klein deel  van de 
respondenten bezoekt wel eens een horecagelegenheid. Bij de  locatie Wijde Veldweg wordt een diverse 
reeks  aan  activiteiten  ondernomen.  Bezoekers  hier  noemen  hier  ondermeer  picknicken,  vliegeren, 
voetballen en het bezoeken van de schaapskooi.  
Deze  diversiteit  blijkt  ook  uit  de  visuele  observaties  die  zijn  gedaan  tijdens  de  enquêtedagen.  Deze 







































































































Doctor Hartogsweg  12%  2%  32%  0%  2%  12%  37%  2%  1%   
Nieuwe 
Kazernelaan 
9%  2%  18%  1%  4%  10%  39%  14%  3% 
 
Arnhemse weg  3%  15%  16%    5%  15%  34%  5%  5%  2% 
Wijde Veldweg  11%  11%  14%  1%  12%  7%  38%  1%    3% 









Vrijwel  alle  respondenten  op  de  locaties Doctor Hartogweg  en Nieuwe  Kazernelaan  geven  aan  in  alle 
seizoenen naar het gebied te gaan. Bij de locaties Arnhemse weg en Wijde Veldweg geven respondenten 
































































































































































































































De  verwachte  fietstijd  loopt  erg  uiteen.   De  respondenten  geven  aan  gemiddeld  zo’n  37  kilometer  te 
fietsen. 47% van de respondenten geeft aan een speciale route te fietsen. De informatie over deze route 
vindt men via VVV( 13%), knooppuntensysteem  (59%),  internet  (5%),  fietskaart  (21%) of op een andere 



























































































56% van de  respondenten geeft aan gebruik  te maken van het knooppunten  systeem. Deze gebruikers 
geven vrijwel allemaal (95%) aan dat de routes eenvoudig zijn samen te stellen, de weg goed te vinden is 
en dat de kaart op de borden duidelijk  is. Ongeveer de helft van de  respondenten geeft aan wel eens 















Anderen  gebruiken  een  kaart  van  het  gebied  op  het  knooppuntensysteem.  De  borden  die  bij  dit 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arnhemse  weg  worden  door  slecht  enkele  bezoekers  gebruikt  en  is  in  de  vergelijking  dus  niet  zo 







De  visuele  tellingen  die  zijn  uitgevoerd  geven  een  goed  beeld  van  de  drukte  op  de  betreffende 
onderzoeksdag. Het is echter interessant om te zien in hoeverre op basis van deze kleine steekproef een 
inschatting gemaakt kan worden van het totale jaarbezoek. Aan de hand van de visuele tellingen van het 











te  zien dat dit  vermoedelijk  tussen de 10.000  en 55.000  auto’s  ligt. Daarbij  zijn drie opmerkingen  van 
belang:  
1)  het percentage van 40% tijdens het drukste moment  is hoog en wordt op de meeste dagen 
niet  gehaald.  Een  vergelijking  met  de  geschatte  aantallen  uitgaande  van  20%  is  dus 
realistischer dan de inschatting op basis van 40%;  



















jaarbezoek  voor  het  gebied  jaarlijks  zo  rond  de  100.000  autobezoekers  zal  zijn  (300.000  bij  het 

















 Zaterdag 8 mei  27  270  180  0.61%  22.131  11.066 
Zondag 9 mei  53  530  354  0.89%  29.775  14.888 
Zaterdag 26 juni  30  300  200  0.75%  20.000  10.000 
Zondag 27 juni  31  310  207  0.84%  18.452  9.226 
Zaterdag 14 augustus  64  640  427  0.83%  38.554  19.277 



































































































van  verder weg.  Het  gebied wordt  gebruikt  voor  een  hele  reeks  van  recreatie  activiteiten.  Hier  is  de 
omvang van het bezoek dan ook meer dan bij de Sysselt afhankelijk van het weer. Vooral bij mooi weer is 




















































































































datum  # auto’s drukste moment  dagtotaal  % jaartotaal** 
8‐mei  100*  804  0.61% 
9‐mei  150*  1169  0.89% 
26‐jun  130*  985  0.75% 
27‐jun  140*  1094  0.84% 
14‐aug  140*  1085  0.83% 
15‐aug  200*  1380  1.05% 
* Dit aantal is een inschatting op basis van het dagtotaal 
 
 
